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Окончание таблицы  
№ Название Адрес Услуги 
13 «Дом рыбака 
и охотника» 
д. Гоща, ул. 
Набержная, д.31 
Нет данных 
14 Нет данных д. Сторожовщина, 
ул. Гагарина, д19  
Нет данных 
15 Нет данных д. Хадорки, ул.  
Октябрьская, д.6 
Нет данных 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [3]. 
 
Информация, представленная в таблице, свидетельствует о непонимании владельцами 
агроусадеб важности предоставления полной информации об агроусадьбе в сети Интернет, т.к. 
потенциальные потребители не могут удовлетворить свой интерес об имеющихся в Ивацевичском 
районе агроусадьбах и их услугах и, следовательно, не находятся даже в первом из шести 
состояний покупательской способности – осведомленности. 
Для совершенствования агротуристической деятельности в Ивацевичском районе в первую 
очередь владельцам агроусадеб необходимо: 
1. Проанализировать деятельность конкурентов в регионе, разработать и предложить уни-
кальную агротуристическую услугу, используя ресурсный потенциал Ивацевичского района; 
2. Представить агротуристический продукт с целью информирования и формирования поло-
жительного представления у потенциальных потребителей на рекламных интернет-площадках аг-
роусадеб (например, trofei.by, belkraj.by, usadby.by и др.); 
3. Презентовать агротуристистический продукт через некоммерческие мероприятия – вы-
ставки, ярмарки, участие в городских, областных, республиканских и международных событиях, 
фестивалях, праздниках. 
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Республика Беларусь географически находится в центре Европы, в силу чего ее историческая 
судьба неразрывно связана с крупнейшими войнами мировой истории. Самые трагические стра-
ницы истории нашего государства связаны со Второй мировой и Великой Отечественной войной, 
как следствие, на территории Беларуси существует множество объектов, которые являются цен-
трами туристического посещения, история которых тесно связана с событиями периода 1941-1945 
гг. К их числу относится легендарная Брестская крепость, героическое Буйничское поле в Моги-
леве, окрестности Орши, «Линия Сталина», печально известная на весь мир Хатынь и еще сотни 
сожженных вместе с людьми деревень, кровавые лагеря смерти Тростенец, Красный Берег, Оза-
ричи, множество гетто, существовавших по всей стране. 
Холокост как проявление геноцида нашёл своё повсеместное и широкое воплощение в полити-
ке немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны на 
оккупированной ими территории Беларуси. Барановичская земля не стала исключением. Материа-
лы исторического краеведения дают возможность проследить реализацию немецко-фашистскими 















Следует отметить, что одним из способов изучения исторических событий, связанных с воен-
ными действиями является военно-исторический туризм. Этот тип коммеморации основан на ор-
ганизации посещений мест военных сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведе-
ния, служит средством примирения и упрочнения единства и дружбы народов, патриотического 
воспитания подрастающего поколения, формирования чувства гражданственности и социальной 
интеграции. Поэтому изучение возможностей развития военно-исторического туризма в Барано-
вичском районе как способа изучения Холокоста является актуальным. 
В годы оккупации на территории Беларуси существовало 70 лагерей гетто. В городе Баранови-
чи за время существования гетто уничтожено 18 750 человек. До войны население тогда областно-
го города Барановичи составляло 28 тысяч человек [3, с. 30]. За период временной оккупации его, 
то есть с 27 июня 1941 г. по 8 июля 1944 г., по данным Государственной комиссии по расследова-
нию злодеяний немецких фашистов, составленному 1 января 1945 г., в городе уничтожено 53 ты-
сячи человек (!), то есть почти в 2 раза больше, чем проживало здесь до войны. Дело в том, что 
город и его окрестности оказались своего рода эпицентром проводимых здесь массовых казней, 
как военнопленных, так и мирного населения, узников концлагерей и еврейских гетто, а также 
привозимых из Минска, Новогрудка, Новоельни и других городов тех, кто не хотел мириться с 
«новым порядком», граждан еврейской национальности, антифашистов, вывезенных из Чехосло-
вакии, Польши, Германии, Австрии. 
Город Барановичи был оккупирован 27 июня 1941 г., а уже 28 июня 1941 г. в одном из приказов 
военного коменданта запрещалось евреям независимо от возраста ходить по тротуарам, а предпи-
сывалось ходить только по середине улиц, имея на одежде спереди и сзади круглую нашивку из 
жёлтой ткани диаметром 10 сантиметров. Этот знак ставил их вне закона – за их избиение, ограб-
ление, убийство никто не нёс никакой ответственности. 
В тот же день все евреи были выселены на так называемый «Сахалин» (район возле нынешнего 
завода бытовой химии). Каждый вынужден был оставить всё своё имущество. Окончательно гетто 
разместилось в границах нынешних улиц Лисина (бывшая Церковная) и Гагарина (бывшая Вилен-
ская). С юга на север гетто ограничивалось улицами Богдановича (ранее Понятовского) и Царюка 
(ранее Парковая). Всего под лагерь отводилось 11 кварталов. Ворота были построены на пере-
крёстке нынешних улиц Грицевца и Мицкевича. 
Уже к декабрю 1941 г. территория гетто была обнесена высоким, в три ряда забором из колю-
чей проволоки. Сам лагерь охранялся немецкими и полицейскими автоматчиками. Плотность же 
населения в гетто была невероятно высокой: на территории лагеря размещалось одновременно 15 
тысяч жителей города Барановичи, а также евреи из посёлков Городище, Новая Мышь, городов 
Новоельня, Новогрудок. 
Вход и выход из гетто разрешался только через ворота колонной, во главе которой шёл немец 
или полицейский. Входя в лагерь, каждый должен был поднимать руки, и полицейский тщательно 
обыскивал его. Если у кого-то обнаруживали продукты, то его жестоко избивали дубинкой. На 
каждого работавшего, который трудился 10-12 часов в день, полагалось 200 граммов хлеба в день 
и килограмм крупы в месяц, на стариков и детей продукты питания не предусматривались. 
Полицейские и жандармы совершали на гетто частые налёты, которые заканчивались побоями 
и расстрелами узников. Так, 30 июня 1941 г. по требованию гебитскомиссара Рудольфа Вернера 
были схвачены 26 врачей-евреев и в тот же день расстреляны. Не раз из лагеря увозили группы 
узников, взятых якобы на работы. Но в гетто они не возвращались, так как расстреливались там 
же, на месте работ. 
8 июля 1941 г. для устрашения жителей города был расклеен приказ, в котором сообщалось о 
расстреле 83 евреев-коммунистов. Всякого советского служащего фашисты причисляли к числу 
коммунистов. В приказе содержалась также угроза расстрела и тех, кто скрывает евреев и комму-
нистов. В конце того же месяца из гетто фашисты отобрали группу интеллигентов в 70 человек и 
всех расстреляли. Этот акт был рассчитан на то, чтобы обезглавить лагерь и парализовать волю к 
сопротивлению. 
4 марта 1942 г. в лагерь, расположенный в г. Барановичи с усиленной командой немцев явился 
начальник Барановичского СД унтерштурмфюрер Аммелюнг Вальдемар, было отобрано 3400 че-
ловек, которых вывезли на автомашинах за город и расстреляли. После 4 марта 1942 г. территория 
гетто была уменьшена примерно наполовину. 
После акции массового уничтожения узников гетто 4 марта 1942 г. активизировалась деятель-
ность подпольных групп в гетто. Группами и в одиночку всё больше людей бежало из гетто. Они 













то, который оказался не совсем удачным. С теми, кому не удалось бежать, каратели учинили в гет-
то кровавую расправу. Узников полицейские забрасывали гранатами, расстреливали из автоматов, 
а скрывавшихся в подвальных помещениях и подземелье уничтожали гранатами, заливали водой. 
С 22 сентября по 2 октября 1942 г. из лагеря г. Барановичи под руководством начальника бара-
новичского СД унтерштурмфюрера Аммелюга Вальдемара в течение 9 суток вывозились на авто-
машинах и в «душегубках» за город, на расстояние 3 километра (между деревнями Грабовец и 
Глинище) к заранее подготовленным ямам советские граждане (мужчины, женщины, дети). За 
этот период было расстреляно 5 тысяч человек, – говорится в акте Госкомиссии от 1 января 1945 г. 
[4, с. 58]. 
Третья, то есть последняя акция массового уничтожения узников гетто началась 17 декабря 
1942 г. В конце декабря у въезда в город появилась вывеска со словами «Judenfrei» (свободно от 
евреев). Всего в барановичском гетто было уничтожено 18 750 человек – советских граждан ев-
рейской национальности. В акте Государственной комиссии от 1 января 1945 г. указывается: «По-
сле 17 декабря 1942 года в течение месяца в городе Барановичи проводились ещё кровавые массо-
вые уничтожения советских граждан, гитлеровцы за это время расстреляли 7 тысяч человек» [1, с. 
12]. 
В городе Барановичи велось уничтожение не только местных евреев, но и евреев, привезённых 
из г. Минска, а также Чехословакии, Германии, Польши и Австрии. Комиссия по расследованию 
злодеяний фашистов в городе Барановичи в акте от 1 января 1945 г. сообщает: «В конце июня 
1942 г. на станцию Барановичи в специальных эшелонах были привезены чехословацкие поддан-
ные с семьями из разных городов Чехословакии, преимущественно интеллигенция в количестве 3 
тысяч человек. Под предлогом обеда их вывезли из города на расстояние 2 километров в урочище 
«Гай» и там расстреляны. Часть была умерщвлена во время перевозок в «душегубках». После рас-
правы были уничтожены и присутствовавшие при этом чешские полицейские, чтобы они не могли 
рассказать на родине о злодеяниях гитлеровцев. Колдычевские каратели расстреляли также и око-
ло 20 узников лагеря, засыпавших ямы с убитыми. 
Также документально подтверждается отправка на уничтожение одного эшелона немецких ев-
реев из г. Кёльна. Совокупность всех приведённых данных даёт основание сделать вывод, что бы-
ло уничтожено примерно 2 тысячи евреев из Германии, 500 человек из Польши и 300 – из Ав-
стрии. 
По данным Государственной комиссии по учёту ущерба, причинённого немецко-фашистскими 
захватчиками, на территории бывшей Барановичской области они уничтожили 181 179 мирных 
жителей, 88 407 советских военнопленных и угнали в немецкое рабство 33 773 жителя Баранович-
ской области. В том числе в Барановичском районе уничтожено людей разных национальностей и 
возрастов в Колдычевском лагере смерти 22 тысячи человек (с марта 1942 по 27 июня 1944 года) и 
Леснянском лагере военнопленных (Шталаг 0337) – 88 407 человек (сентябрь 1941 – август 1943 
года). В Барановичском гетто – 18 750 (с 27.06.1941 по 17.12.1942 г.) [2, с. 367]. 
Сегодня на территории города Барановичи и Барановичского района находится ряд мемориаль-
ных памятников, связанных с историей Холокоста. У посетителей есть возможность своими гла-
зами увидеть те места, которые хранят память о жестоко убитых узниках гетто и концлагерей. В 
связи с этим, мы считаем, что именно военно-исторический туризм может стать одним из векторов 
развития туризма в Барановичском регионе. 
Основными объектами, которые предлагаются для посещения туристами, являются:  
 в городе Барановичи: мемориальный комплекс по ул. Чернышевского, где были перезахо-
ронены останки узников гетто, мемориальный комплекс «Урочище Гай», памятник «Скорбящяя 
мать», установленный на месте гибели советских военнопленных и мирных граждан, могила 
жертв фашизма на кладбище по ул. Загородняя, памятная доска на уцелевших остатках моста с 
названием «Зеленый» в районе железнодорожного переезда по ул. Пролетарской, памятный знак 
жертвам фашизма на месте, где проходила граница гетто, на пересечении улиц Царюка и Гагари-
на; 
 в Барановичском районе: Мемориальный комплекс на месте Колдычевского лагеря смерти, 
памятник на месте Леснянского лагеря смерти (Шталаг -337). 
В Барановичах и Барановичском районе имеются так же другие объекты военно-исторической 
тематики, которые могут быть включены в туристический маршрут. Большинство из них пред-
ставлено мемориальными памятниками на месте братских могил погибших военнослужащих и 













Таким образом, в городе Барановичи и Барановичском районе существуют все предпосылки 
для полноценного развития военно-исторического туризма на уровне краеведческой микроисто-
рии как способа изучения Холокоста. 
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У апошняе дваццацігоддзе беларуская міфалогія стала адным з улюбёных аб’ектаў даследаван-
ня ў галіне гуманітарных навук. На гэтым выдатным падмурку беларускія маркетолагі маглі б 
стварыць шмат паспяховых брэндаў і аўтэнтычных вобразаў, якія б садзейнічалі прамоцыі бела-
рускіх тавараў і паслуг. Гэта праблема датычыцца і беларускага турызму: на жаль, беларускі туры-
стычны маркетынг ужо дваццаць гадоў грунтуецца ўсяго на трох вобразах: зубр, бусел і кветка 
васілёк. Беларуская культура мае грунтоўны міфалагічны падмурак – больш за 500 персанажаў, 
якія, паводле народнага ўяўлення, засялялі дамы, лясы, палі, рэкі, каб пачаць пазіцыянаваць сябе 
як краіна нязведаннасці, чараўніцтва і магіі. Міфалогія як ідэя для стварэння турыстычных 
аб’ектаў, маршрутаў, цэнтраў, музеяў, выстаў дапаможа раскрыць нашу краіну з глыбіннага, сут-
наснага боку народных уяўленняў, якія падкрэсліваюць аўтэнтычнасць і арыгінальнасць традыцы-
йнай культуры, што дасць выдатную магчымасць прыцягнуць увагу і зацікавіць замежных 
вандроўнікаў.  
У гэтым кантэксце, даследаванні патэнцыялу беларускай міфалогіі ў маркетынгу нацыяналь-
нага турыстычнага прадукту варта разглядаць як вельмі актуальную праблему. Кожная турыстыч-
ная дэстынацыя Беларусі мае свае ўнікальныя «візітоўкі», звязаныя з нацыянальнай міфалогіяй – 
адметным феноменам нацыянальнай культуры. Развіваючы гэтыя ідэі, а таксама інфраструктуру 
вакол іх, краіна пашырыць колькасць наведванняў замежнымі турыстамі і рэзідэнтамі краіны, што 
павысіць турыстычную прывабнасць і эканамічную эфектыўнасць кожнага рэгіёну, а таксама 
краіны ў цэлым.  
Як ужо было згадана, цэласнага тэарэтычна-канцэптуальнага падмурку, датычнага вывучэння 
патэнцыялу нацыянальнай міфалогіі менавіта ў парадыгме турыстычнага маркетынгу, на сённяшні 
дзень не існуе. Напрацоўкі маркетолагаў у асноўным накіраваны на апісанне адметнасці разна-
стайных інструментаў тэрытарыяльнага маркетынгу, сярод якіх міфалогія згадваецца бегла. За-
межная навуковая літаратура, прысвечаная праблемам тэрытарыяльнага маркетынгу і брэндынгу, 
прадстаўлена прыкладамі аналізу паспяховага выкарыстання на практыцы маркетынгавага інстру-
ментарыя для пазіцыянавання параўнальных канкурэнтных пераваг тэрыторый. У асноўным пра-
цы прадстаўлены ў выглядзе аналізу удалых  стратэгій брэндынгу тэрыторый. Шматлікія прак-
тычныя прыклады сведчаць аб разнастайнасці падыходаў да дасягнення канкурэнтных пераваг з 
дапамогай маркетынгавага інструментарыя прасоўвання тэрыторый. Тут разглядаецца замежная 
практыка «нестандартных» маркетынгавых тэхналогій прасоўвання тэрытарыяльнага прадукту. 
Многія з іх маюць іншыя першапачатковыя мэты і задачы, але ў канчатковым выніку прыводзяць 
да павышэння ўзроўню папулярнасці і пазнавальнасці тэрыторыі. 
Поспех любой турыстычнай фірмы, дэстынацыі, краіны на рынку залежыць, у першую чаргу, 
ад прывабнасці і якасці выраблянага прадукту, а таксама ад правільнай прамоцыі. Прамоцыя ту-
рыстычнага прадукту, дэстынацыі, краіны – адна з найбольш важных частак турыстычнай дзей-
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